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ȝȜȕȖȠȖȐțȓȜȤȳțȬȐȎțțȭȟȓȏȓȐȤȳșȜȚȡȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȟȐȜȴȣ ȝȜȕȖȠȖȐțȖȣ ȭȘȜȟȠȓȗ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȧȜ ȝȞȖȐȜȒȖȠȪȒȜȝȜȕȖȠȖȐțȜȴȍȘȜțȤȓȝȤȳȴǽȞȖȤȪȜȚȡȭȘȐȘȎȕȡȱǮǸǺȎȞȘȜȐȎȡȝȞȜȤȓȟȳȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȎȤȳȴȕȚȳțȬȱȠȪȟȭ ȳȝȞȜȢȓȟȳȗțȎȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪǰȜțȎ ȞȜȕȦȖȞȬȱȠȪȟȭ ȕȚȳțȬȬȠȪȟȭ ȟȎȚȳ ȘȞȖȠȓȞȳȴ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ ȟȐȜȴȣȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗ
ǸșȪȜȤǹǮ
ǮȘȠȡȎșȪțȳȝȞȜȏșȓȚȖȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȀȐȖȝ

ǽ ǮȆȎȐȳȞ ȐȖȕțȎȥȎȱ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȡ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪ ȭȘ ȐȖȏȳȞȘȜȐȡȒȳȭșȪțȳȟȠȪȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȭȘȎȝȳȒȝȜȞȭȒȘȜȐȡȱȠȪȟȭȕȎȐȒȎțțȬȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜȟȎȚȜȐȖȕțȎȥȓțțȭȁțȎȗȏȳșȪȦȡȕȎȑȎșȪțȓțȜȚȡȐȖȑșȭȒȳȐȜțȎȝȞȜȭȐșȭȱȠȪȟȭȐȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȳȟȓȏȓȟȡȏ·ȱȘȠȜȚȚȎȗȏȡȠțȪȜȴȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳǽȞȜȢȓȟȳȗțȓȟȎȚȜȐȖȕțȎȥȓțțȭȝȞȖȗțȭȠȜȞȜȕȑșȭȒȎȠȖȥȓȞȓȕȐȖȏȳȞȳȞȓȎșȳȕȎȤȳȬȟȝȜȟȜȏȡȐȕȎȱȚȜȒȳȴȕțȎȐȘȜșȖȦțȳȚȟȐȳȠȜȚȳȕțȎȣȜȒȔȓțțȭȕȚȳȟȠȡȐȒȎțȳȗȒȳȭșȪțȜȟȠȳǼȥȓȐȖȒțȖȚȡȒȎțȖȣȐȖȕțȎȥȓțțȭȣȱȠȓȧȜȝȞȜȢȓȟȳȗțȎȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȞȜȕȑșȭȒȎȱȠȪȟȭȎȐȠȜȞȎȚȖȭȘȒȳȭșȪțȳȟțȜȜȞȑȎțȳȕȜȐȎțȎȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȧȜȝȞȜȭȐșȭȱȠȪȟȭȐȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȳȟȐȜȴȣȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȝȜȠȓțȤȳȎșȳȐȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȖȣ ȭȘȜȟȠȓȗ ȕȚȳȟȠȡ ȝȞȜȢȓȟȳȴ ȝȞȖțȎșȓȔțȜȟȠȳ ȒȜ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȝȳșȪțȜȠȖȟȎȚȜȜȤȳțȬȐȎțțȳ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȭȘȜȟȠȓȗȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȝȜȐȓȒȳțȘȖȐȳȒțȜȦȓțțȭȳțȦȖȣȒȜȟȓȏȓȠȎȝșȎțȡȐȎțțȳțȎȝȞȭȚȘȡȟȎȚȜȞȜȕȐȖȠȘȡ ǲȜȟșȳȒțȖȘȖ ȐȳȒȚȳȥȎȬȠȪ ȧȜ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȎ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȕȚȳțȬȱȠȪȟȭȡȝȞȜȤȓȟȳȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȎȤȳȴǽȜȞȭȒȕȤȖȚȞȭȒȐȥȓțȖȣȜȝȖȟȡȬȠȪȝȞȜȢȓȟȳȗțȡȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȭȘȤȳșȳȟțȖȗțȓȝȓȞȓȞȐțȖȗȝȞȜȤȓȟȧȜȚȎȱȟȠȞȡȘȠȡȞțȡȏȡȒȜȐȡȁȞȜȏȜȠȎȣǹǺǺȳȠȳțȜȴǥǰǰȎȥȘȜȐȎȝȳȒȘȞȓȟșȬȱȠȪȟȭȧȜȟȠȞȡȘȠȡȞȎȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȓȒȎȑȜȑȎȡȕȎȑȎșȪțȖȣȞȖȟȎȣȟȝȳȐȝȎȒȎȱȳȕȟȠȞȡȘȠȡȞȜȬȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȳȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȱȟȜȏȜȬȝȜȱȒțȎțțȭȠȞȪȜȣȝȳȒȟȠȞȡȘȠȡȞ ȘȜȑțȳȠȖȐțȜȑȜ ȡȕȎȑȎșȪțȓțȎ ȟȖȟȠȓȚȎ ȡȭȐșȓțȪ ȟȡȏ·ȱȘȠȎȝȞȜȟȓȏȓȭȘȎȡȠȐȜȞȬȱȠȪȟȭȡȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȝȞȜȤȓȟȳȐȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȭȟȓȏȓȐȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȳȗȒȳȭșȪțȜȟȠȳȐȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȜȚȡȟȝȳșȘȡȐȎțțȳȳȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜȚȡȞȜȕȐȖȠȘȡ ȎȢȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȟȡȘȡȝțȳȟȠȪ ȠȞȪȜȣȐȖȒȳȐ ȟȠȎȐșȓțȪȒȜȟȖȟȠȓȚȖȟȐȜȴȣȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȖȣȒȳȗȕȎȒȎȥȕȎȟȜȏȳȐȟȝȜȟȜȏȳȐȒȜȟȭȑțȓțțȭȤȖȣȤȳșȓȗȒȜȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐȞȜȏȜȠȖȒȜȟȖȟȠȓȚȖȚȳȔȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȖȣȐȳȒțȜȟȖțȒȜȟȐȜȴȣȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȕțȎȥȖȚȖȣȭȘȜȟȠȓȗȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȜȑȜȕȎȒȜȐȜșȓțȳȟȠȪȟȜȏȜȬȳȟȐȜȱȬȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȬȒȳȭșȪțȳȟȠȬȁȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȣǮǼǲȓȞȘȎȥȳǼǰǺȜȟȘȎșȓțȘȜȐȖȒȳșȓțȳȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȳȗȟȠȞȡȘȠȡȞțȳȘȜȚȝȜțȓțȠȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȘȜȑțȳȠȖȐțȖȗȧȜȞȓȎșȳȕȡȱȠȪȟȭȐȟȎȚȜȝȳȕțȎțțȳȚȜȠȖȐȎȤȳȗțȖȗȧȜȞȓȎșȳȕȡȱȠȪȟȭȐȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȎȤȳȴȓȚȜȤȳȗțȖȗȧȜȞȓȎșȳȕȡȱȠȪȟȭȐȟȎȚȜȞȜȕȡȚȳțțȳȜȝȓȞȎȤȳȗțȖȗȧȜȞȓȎșȳȕȡȱȠȪȟȭȐȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȳȴȁȟȡȥȎȟțȖȣȒȖȟȓȞȠȎȤȳȗțȖȣȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȣȕȝȞȜȏșȓȚȞȜȕȐȖȠȘȡȠȎȢȜȞȚȡȐȎțțȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐȟȜȤȳȜțȜȚȳȥțȖȣȝȞȜȢȓȟȳȗȝȜțȭȠȠȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȠȞȎȘȠȡȱȠȪȟȭȭȘȜȟȜȏșȖȐȖȗȢȓțȜȚȓțșȬȒȟȪȘȜȴȝȟȖȣȳȘȖȭȘȎȜȏȡȚȜȐșȬȱȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȳȬȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȬȟȐȜȴȣȒȳȗȡȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȗȟȢȓȞȳțȎȜȟțȜȐȳȝȳȕțȎțțȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȐȖȚȜȑȟȐȜȴȣȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗȳȓȚȜȤȳȗțȜȑȜȐȳȒțȜȦȓțțȭȒȜȟȓȏȓȭȘȒȜȟȡȏ·ȱȘȠȎȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳǿǰǰȎȟȪȘȳȐȟȪȘȎȭȘțȎȭȐțȳȟȠȪȡȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȕȒȎȠțȜȟȠȳȒȜȞȓȢșȓȘȟȳȴȐșȎȟțȖȣȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȕȒȳȏțȜȟȠȓȗȳțȠȓȞȓȟȳȐȚȜȠȖȐȳȐȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜțȎȐȥȎțțȭȠȎȒȳȭșȪțȜȟȠȳȜȤȳțȘȡȟȐȜȱȴȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳȕȎȒȎȥȎȚȳȐȖȚȜȑȎȚȝȓȐțȜȴȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳȝȓȞȓȔȖȐȎțțȭȤȳȱȴȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳȡȢȜȞȚȳȕȎȒȜȐȜșȓțȜȟȠȳȜȏȞȎțȜȬȝȞȜȢȓȟȳȱȬǮǱǿȎȚȜȗșȜȐȎȭȘȢȜȞȚȎȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ
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ȭȘȎ ȟȠȎțȜȐȖȠȪ ȟȜȏȜȬ ȝȟȖȣȳȥțȓ ȡȠȐȜȞȓțțȭ ȧȜ ȳțȠȓȑȞȡȱ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȕțȎțțȭȳȐȚȳțțȭȭȘȳȟȠȞȡȘȠȡȞȡȬȠȪȟȭȡȝȓȐțȳȝȞȜȑȞȎȚȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȒȳȗȎȠȎȘȜȔȕțȎțțȭșȬȒȖțȖȝȞȜȟȓȏȓȟȎȚȡȭȘȝȞȓȒȟȠȎȐțȖȘȎȝȓȐțȜȴȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȑȞȡȝȖǻȂȆȓȐȥȓțȘȜȭȘȠȐȜȞȥȓȟȠȎȐșȓțțȭȒȜȎȘȟȳȜșȜȑȳȴȠȎȢȓțȜȚȓțȜșȜȑȳȴȢȎȣȡȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȡȟȎȚȜȞȓȎșȳȕȎȤȳȬȎȠȎȘȜȔȡȚȳțțȭ ȐȠȳșȬȐȎȠȖ ȐșȎȟțȳ ȝȓȞȓȘȜțȎțțȭ ȡ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȗ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳǻǥǺȎȧȓțȘȜǮțȎșȳȕȡȬȥȖȜȝȖȟȎțȳȐȖȧȓȢȜȞȚȡșȬȐȎțțȭȝȜțȭȠȠȭ©ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳª ȡ țȎȡȘȜȐȳȗ șȳȠȓȞȎȠȡȞȳ țȎȚ țȓ ȐȒȎșȜȟȪ ȐȳȒȦȡȘȎȠȖȥȳȠȘȓ ȠȎ ȜȒțȜȕțȎȥțȓ ȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȟȎȚȜȑȜ ȠȓȞȚȳțȡǻȎțȎȦȡȒȡȚȘȡȤȓȝȜȐ·ȭȕȎțȜȕȒȓȘȳșȪȘȜȚȎȝȞȖȥȖțȎȚȖȐȕȎșȓȔțȜȟȠȳȐȳȒȝȞȓȒȚȓȠȎȐȖȐȥȓțțȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȳȘȎȠȓȑȜȞȳȴȝȓȞȦȕȎ Ȑȟȓ ȝȜȐ·ȭȕȎțȳ ȕ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȚȖ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȭȚȖȞȜȕȐȖȠȘȡ ȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȳ ȘȎȠȓȑȜȞȳȴ ȏȳșȪȦȜȬ ȚȳȞȜȬ ȝȜȐ·ȭȕȡȬȠȪ ȞȜȕȐȖȠȜȘ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȕȝȞȜȤȓȟȜȚȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȎȤȳȴȐȕȎșȓȔțȜȟȠȳȐȳȒȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȝȜțȭȠȠȭȧȜȐȘșȬȥȎȱȭȘȝȞȜȤȓȟȡȎșȪțȳȠȎȘȳȟȠȞȡȘȠȡȞțȳȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖǻȓȚȓțȦȜȬȟȘșȎȒțȳȟȠȬȒșȭȎțȎșȳȕȡȐȖȟȠȡȝȖșȜȗȠȓȧȜȡȏȳșȪȦȜȟȠȳȒȔȓȞȓșȝȜțȭȠȠȭ©ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳªȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȱȠȪȟȭȭȘȠȜȠȜȔțȓȟȖțȜțȳȚȳȥțȓȏȎȑȎȠȪȜȚȏșȖȕȪȘȖȚȕȎȕțȎȥȓțțȭȚȝȜțȭȠȠȭȚȀȎȘȝȞȜȏșȓȚȎȞȜȕȐȖȠȘȡȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȞȜȕȘȞȖȐȎȱȠȪȟȭȡȞȭȒȳȞȜȏȳȠȥȓȞȓȕȝȜțȭȠȠȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȎȍȘȜțȤȓȝȤȳȭǥǰǰȎȥȘȜȐǹǺǺȳȠȳțȎȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ ǰǰǯȡȠȘȓȐȖȥǣǼǸșȳȚȜȐǮǸǺȎȞȘȜȐȎȝȞȜȢȓȟȳȗțȎȘȜȚȝȓȠȓțȠțȳȟȠȪǺǻǸȎȞȝȓȠȜȐȎȝȞȜȢȓȟȳȗțȎȚȎȗȟȠȓȞțȳȟȠȪǻǱǯȎȘșȎțȜȐȎǮǼǲȓȞȘȎȥȝȞȜȢȓȟȳȗțȓȟȠȎțȜȐșȓțțȭǳȂǵȓȱȞǮǾȂȜțȎȞȱȐȝȞȜȢȓȟȳȗțȓȟȎȚȜȐȖȕțȎȥȓțțȭȀǰǸȡȒȞȭȐȤȓȐǻȎ ȝȞȜȏșȓȚȎȣ țȓȡȕȑȜȒȔȓțȜȟȠȳ ȝȜȑșȭȒȳȐȧȜ ȐȖȟȐȳȠșȬȬȠȪȢȓțȜȚȓț ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȳ ȕȜȘȞȓȚȎ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ țȎȑȜșȜȦȡȬȠȪǹǿǰȖȑȜȠȟȪȘȖȗǮǮǻȎșȥȎȒȔȭțǰǰǿȠȜșȳțȁȞȜȏȜȠȎȣȐȥȓțȖȣȐȖȟȐȳȠșȬȬȠȪȟȭȝȖȠȎțțȭțȓȡȕȑȜȒȔȓțȜȟȠȳȝȜȑșȭȒȳȐțȎȝȞȜȭȐȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȴȴ ȢȡțȘȤȳȗ ȓȠȎȝȳȐ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȭ ȕ ȟȐȳȒȜȚȳȟȠȬ ȠȜȧȜ ǻȓȡȕȑȜȒȔȓțȳȟȠȪ țȎ ȒȡȚȘȡ ȒȜȟșȳȒțȖȘȳȐȳȟțȡȱțȓșȖȦȓȟȠȜȟȜȐțȜȑșȜȏȎșȪțȖȣȝȞȜȏșȓȚȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȎșȓ ȳȧȜȒȜ ȴȣȜȘȞȓȚȖȣȚȜȚȓțȠȳȐ ǥȟțȡȬȠȪȞȜȕȏȳȔțȜȟȠȳȡȝȜȑșȭȒȎȣȧȜȒȜ ȕȐ·ȭȕȘȡ ȚȳȔ ȝȜțȭȠȠȭȚȖ ©ȜȏȞȎȕ ȍª ©ȍȘȜțȤȓȝȤȳȭª ȳ©ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪªǲȐȎȜȟȠȎțțȳȒȜȟȖȠȪȥȎȟȠȜȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪȭȘȟȖțȜțȳȚȣȜȥȎțȎȒȡȚȘȡȝȟȖȣȜșȜȑȳȐȝȓȞȦȖȗȠȓȞȚȳțȚȜȔțȎȞȜȕȑșȭȒȎȠȖȭȘȝȜȣȳȒțȓȐȳȒȒȞȡȑȜȑȜǲȓȧȜȟȘșȎȒțȳȦȡȟȖȠȡȎȤȳȬȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎȱȚȜȡȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȭȣȍȘȜțȤȓȝȤȳȴȳȜȏȞȎȕȡȍǦȣȠȎȘȜȔȜȒțȳȒȜȟșȳȒțȖȘȖȐȐȎȔȎȬȠȪȟȖțȜțȳȚȎȚȖȠȜȒȳȭȘȳțȦȳȜȏȞȎȕȍȐȖȕțȎȬȠȪȘȜȑțȳȠȖȐțȖȚȘȜȚȝȜțȓțȠȜȚȍȘȜțȤȓȝȤȳȴȎȧȓȜȒțȳȜȏȞȎȕȍȐȔȖȐȎȬȠȪȭȘȤȳșȳȟțȓȡȭȐșȓțțȭșȬȒȖțȖȝȞȜȟȓȏȓȐȠȜȗȥȎȟȭȘȝȳȒȍȘȜțȤȓȝȤȳȱȬȞȜȕȡȚȳȬȠȪșȖȦȓȝȓȐțȡȗȜȑȜȜȏȞȎȕȡȍȚȜȒȓșȪ
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ǵȎȑȎșȪțȖȗȎțȎșȳȕțȎȡȘȜȐȜȴșȳȠȓȞȎȠȡȞȖȟȐȳȒȥȖȠȪȝȞȜȠȓȧȜȝȞȜȏșȓȚȎȞȜȕȐȖȠȘȡȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȞȜȕȞȜȏșȭȱȠȪȟȭțȎȠȓȜȞȓȠȖȘȜȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȖȣȞȳȐțȭȣȐȖȐȥȓțțȭȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳǲȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȏȎȕȡȬȠȪȟȭ țȎ ȠȓȜȞȓȠȖȥțȖȣ ȝȜșȜȔȓțțȭȣȭȘȳȕȐȜȒȭȠȪȟȭȒȜȥȜȠȖȞȪȜȣȜȟțȜȐțȖȣȒȔȓȞȓșȜȟțȜȐȜȝȜșȜȔțȳȝȳȒȣȜȒȖȁǲȔȓȗȚȟȎȟȖȚȐȜșȳȥțȖȗȳțȠȓȞȎȘȤȳȜțȳȕȚȐȞȜȏȜȠȎȣȅǸȡșȳǲȔǺȳȒȎȡȭȐșȓțțȭȝȞȜȳȒȓțȠȖȥțȳȟȠȪȞȜȕȐȖțȓțȳǳǳȞȳȘȟȜțȜȚȢȓțȜȚȓțȎșȳȟȠȖȥțȎȝȟȖȣȜșȜȑȳȭȐȞȜȏȜȠȎȣǸǾȜȒȔȓȞȟȎȁ ȟȡȥȎȟțȳȗ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ ȝȳȒ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȬ ȞȜȕȡȚȳȬȠȪ ȟȡȘȡȝțȳȟȠȪȝȟȖȣȳȥțȖȣȝȞȜȤȓȟȳȐȕȎȒȜȝȜȚȜȑȜȬȭȘȖȣșȬȒȖțȎȡȟȐȳȒȜȚșȬȱȟȓȏȓȁȞȓȕȡșȪȠȎȠȳ ȠȎȘȜȑȜȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȭșȬȒȖțȎȜȠȞȖȚȡȱȞȭȒȡȭȐșȓțȪȝȞȜȟȓȏȓȤȳșȳȟțȎȟȖȟȠȓȚȎȭȘȖȣȢȜȞȚȡȱȍȘȜțȤȓȝȤȳȬȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳǸșȬȥȜȐȖȚȡȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȱȐȖȒȳșȓțțȭȍȳțȒȖȐȳȒȎȭȘȓȐȖȕțȎȥȎȱȠȪȟȭȭȘȞȓȕȡșȪȠȎȠȐȖȒȳșȓțțȭșȬȒȖțȜȬȟȓȏȓȳȕȜȠȜȥȡȬȥȜȑȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȧȜȒȜȕȐȜșȭȱȐȳȒȥȡȐȎȠȖȟȓȏȓȟȡȏ·ȱȘȠȜȚȟȐȜȴȣȢȳȕȖȥțȖȣȳȝȟȖȣȳȥțȖȣȟȠȎțȳȐȒȳȗȳȝȞȜȤȓȟȳȐȝȓȞȓȔȖȐȎȠȖȟȐȜȬȤȳșȳȟțȳȟȠȪȳȠȜȠȜȔțȳȟȠȪȳȕ ȟȎȚȖȚ ȟȜȏȜȬȝȜ ȐȳȒțȜȦȓțțȬȒȜ ȟȐȜȑȜȚȖțȡșȜȑȜ ȠȓȝȓȞȳȦțȪȜȑȜ ȳȚȎȗȏȡȠțȪȜȑȜǼȟȜȏșȖȐȖȗ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȗ ȢȓțȜȚȓț ȍȳțȒȖȐȳȒȎ ȱ ȜȟțȜȐȜȬ ȒșȭȢȜȞȚȡȐȎțțȭȜȏȞȎȕȡȍ ȳȍȘȜțȤȓȝȤȳȴǼȏȞȎȕȍȐȖȟȠȡȝȎȱȭȘȟȖȟȠȓȚȎȕțȎțȪȝȞȜȟȓȏȓȭȘȳȚȎȬȠȪȞȳȕțȡȟȠȡȝȳțȪȡȟȐȳȒȜȚșȓțȜȟȠȳȳȒȖȢȓȞȓțȤȳȗȜȐȎțȜȟȠȳȭȘȳȢȡțȘȤȳȜțȡȬȠȪȡțȓȞȜȕȞȖȐțȳȗȱȒțȜȟȠȳȍȘȜțȤȓȝȤȳȭȞȜȕȑșȭȒȎȱȠȪȟȭȭȘȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭȕțȎțȪȟȡȏ·ȱȘȠȎȝȞȜȟȓȏȓțȎȏȳșȪȦȐȖȟȜȘȜȚȡȞȳȐțȳ²ȭȘȟȘșȎȒțȎȳȱȞȎȞȣȳȥțȜȜȞȑȎțȳȕȜȐȎțȎȡȕȎȑȎșȪțȓțȎȳȟȠȳȗȘȎȟȖȟȠȓȚȎȧȜȚȎȱȞȎȕȜȚȕȠȖȚȒȖțȎȚȳȥțȖȗȣȎȞȎȘȠȓȞȁȠȜȗȔȓȥȎȟȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȚȎȱȒȖțȎȚȳȥțȳȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖȕȚȳȟȠȭȘȖȣ ȝȜșȭȑȎȱ ȡ ȟȝȞȖȗțȭȠȠȳ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȬ ȏȎȑȎȠȜȥȖȟȓșȪțȖȣ ȐșȎȟțȖȣ©ȜȏȞȎȕȳȐªȡȞȳȕțȖȣȟȖȠȡȎȤȳȭȣȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȳȝȜȐȓȒȳțȤȳȡȐȟȳȣȢȜȞȚȎȣȐȕȎȱȚȜȒȳȴȕȳțȦȖȚȖșȬȒȪȚȖȳȐȝȜȱȒțȎțțȳȤȖȣȜȏȞȎȕȳȐȡȱȒȖțȓȤȳșȳȟțȓȡȠȐȜȞȓțțȭ² ȡȭȐșȓțțȭ Ȏ ȡȝȜȒȎșȪȦȜȚȡ ȳ ȞȜȕȡȚȳțțȭ ȟȐȜȑȜ ȐșȎȟțȜȑȜȍȭȘȟȡȏ·ȱȘȠȎȧȜȐȳȒȞȳȕțȭȱȠȪȟȭȐȳȒȳțȦȖȣȟȡȏ·ȱȘȠȳȐȁȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȞȜȕȑȜȞȠȎțțȭȎȘȠȳȐȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȭȘȳȟȠȎȬȠȪȐȟȓȏȳșȪȦȟȘșȎȒțȖȚȖȝȜȚȳȞȳȕȏȳșȪȦȓțțȭȥȖȟșȎȜȏȞȎȕȳȐȧȜȳțȠȓȑȞȡȬȠȪȟȭȐȡȭȐșȓțțȭȝȞȜȟȓȏȓȢȜȞȚȡȱȠȪȟȭȐȟȓȏȳșȪȦȒȜȟȘȜțȎșȖȗȑșȖȏȜȘȖȗȳȎȒȓȘȐȎȠțȖȗȜȏȞȎȕȐșȎȟțȜȑȜȍȁȟȠȞȡȘȠȡȞțȜȚȡȐȳȒțȜȦȓțțȳȒȖțȎȚȳȥțȳȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠȪ ȟȜȏȜȬ ȟȖȟȠȓȚțȓ ȝȜȱȒțȎțțȭ ȠȞȪȜȣ ȟȠȜȞȳț ²ȘȜȑțȳȠȖȐțȜȴȎȢȓȘȠȖȐțȜȴȳȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȜȴǰȖȘșȎȒȓțȳȝȳȒȣȜȒȖȒȜȞȜȕȡȚȳțțȭȝȜțȭȠȠȭ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȒȜȕȐȜșȖșȖȐȖȕțȎȥȖȠȖȝȜțȭȠȠȭ©ȝȞȜȢȓȟȳȗțȎȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪªȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȭȘȚȳȔȟȖȟȠȓȚțȡȐȕȎȱȚȜȒȳȬȠȞȪȜȣȝȳȒȟȠȞȡȘȠȡȞȘȜȑțȳȠȖȐțȜȴ²ȕțȎțțȭȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗȡȍȒȜȟȭȑțȓțțȭȣȎȢȓȘȠȖȐțȜȴ²ȓȚȜȤȳȗțȜȤȳțțȳȟțȓ ȟȎȚȜȟȠȎȐșȓțțȭ ȳ ȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȜȴ ² ȡȚȳțțȭ ȞȎȤȳȜțȎșȳȕȡȐȎȠȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȳȒȳȴǸȜȔțȎȝȳȒȟȠȞȡȘȠȡȞȎȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȟȎȚȜ
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ȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȚȎȱȟȝȓȤȖȢȳȥțȳȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖȧȜȐȖȕțȎȥȎȬȠȪȟȎȚȜȞȜȕȐȖȠȜȘȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȐȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȗȒȳȭșȪțȜȟȠȳȟȝȞȖȭȬȠȪȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȚȡȞȜȕȐȖȠȘȡȳȐȤȳșȜȚȡȢȜȞȚȡȬȠȪȝȞȜȢȓȟȳȗțȡȍȘȜțȤȓȝȤȳȬȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȀȎȘȖȚȥȖțȜȚȝȜțȭȠȠȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȚȖȞȜȕȑșȭȒȎȱȚȜ ȭȘ ȳțȠȓȑȞȎșȪțȡ ȚȜȒȓșȪ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȍȘȜțȤȓȝȤȳȴ ȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎ ȭȘȎ ȚȎȱ ȳȱȞȎȞȣȳȥțȡ ȟȠȞȡȘȠȡȞȡ ȧȜ ȟȘșȎȒȎȱȠȪȟȭ ȳȕ ȘȜȚȝȜțȓțȠȳȐ ȚȜȒȎșȪțȜȟȠȓȗ ȠȎ ȐȖȘȜțȡȱ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳ ȢȡțȘȤȳȴ ǵȎȑȎșȪțȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȎțȎȞȖȟȡțȘȡǲȓȠȎșȪțȳȦȓȕȡȝȖțȖȚȜȟȪțȎȞȜȕȡȚȳțțȳȜȟțȜȐțȖȣȟȘșȎȒȜȐȖȣȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȍȘȜțȤȓȝȤȳȴȡȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȳȗȚȜȒȓșȳǸȜȑțȳȠȖȐțȖȗȘȜȚȝȜțȓțȠȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȍȘȜțȤȓȝȤȳȴȢȜȞȚȡȱȟȖȟȠȓȚȡȕțȎțȪȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȝȞȜȟȓȏȓȭȘȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȪȠȎȭȘȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȎǲȎțȳȕțȎțțȭȏȎȕȡȬȠȪȟȭțȎȜȏ·ȱȘȠȖȐțȖȣȥȖȟȡȏ·ȱȘȠȖȐțȖȣȡȭȐșȓțțȭȣȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȝȞȜȟȓȏȓȝȞȖȜȤȳțțȳȗȒȡȚȤȳȳțȦȖȣǽȞȖȤȪȜȚȡȕțȎțțȭȚȜȔȡȠȪȏȡȠȖȳȟȠȖțȖȚȖȥȖȣȖȏțȖȚȖȄȓȕȎșȓȔȳȠȪȐȳȒȠȜȑȜțȎȟȘȳșȪȘȖȝȞȎȘȠȖȥțȖȗȝȟȖȣȜșȜȑȞȓȎșȪțȜȜȤȳțȬȱȟȐȜȴȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȳȳȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȭȘȜȟȠȳȚȜȔșȖȐȜȟȠȳȠȎȳțȝȞȖȤȪȜȚȡȐȳțȟȝȳȐȟȠȎȐșȭȱȕțȎțțȭȝȞȜ ȟȓȏȓ ȳȕ ȜȤȳțȘȜȬȗȜȑȜ ȕțȎțȪ ȳțȦȖȚȖ ǥțȦȖȚȖȟșȜȐȎȚȖȐȳȒȏȡȐȎȱȠȪȟȭȝȞȜȤȓȟȟȎȚȜȜȝȖȟȡȜȏȞȎȕȡȍȝȟȖȣȜșȜȑȎȒȓȟȎȚȜȜȝȖȟȚȖȞȜȕȡȚȳȱȚȜȭȘȟȝȜȟȳȏȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȐȎțțȭțȓȝȜȐȠȜȞțȜȟȠȳȘȜȔțȜȴȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȥȓȞȓȕțȎȏȳȞȴȴȜȘȞȓȚȖȣȞȖȟȳȐșȎȟȠȖȐȜȟȠȓȗǿȎȚȓȠȎȘȐȳȒȏȡȐȎȱȠȪȟȭȝȞȜȤȓȟȟȎȚȜȝȳȕțȎțțȭȝȞȎȘȠȖȥțȖȚȝȟȖȣȜșȜȑȜȚȟȐȜȴȣȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗȡ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣ ȍȒȜȟȭȑțȓțțȭȣ ǵȒȳȗȟțȬȬȥȖ ȟȎȚȜȝȳȕțȎțțȭ ȒȜȟșȳȒȔȡȬȥȖȟȎȚȜȑȜȟȓȏȓȝȟȖȣȜșȜȑȞȜȏȖȠȪȟȐȳȒȜȚȡȜȤȳțȘȡȟȐȜȴȣȐȥȖțȘȳȐȳȟȓȏȓȐȤȳșȜȚȡǽȞȜȤȓȟȟȎȚȜȝȳȕțȎțțȭȝȜȐȖțȓțȞȜȕȘȞȖȐȎȠȖțȓȠȳșȪȘȖȠȓȭȘȝȟȖȣȜșȜȑȜȒȓȞȔȡȱȕțȎțțȭȝȞȜȟȓȏȓȭȘȞȜȕȐȖȐȎȱȤȳȕțȎțțȭȎȗȠȓȭȘȤȳȕțȎțțȭȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȝȞȜȟȓȏȓȟȝȳȐȐȳȒțȜȟȭȠȪȟȭȳȕȟȜȤȳȎșȪțȖȚȖȐȖȚȜȑȎȚȖȗțȜȞȚȎȚȖǽȳȕțȎțțȭ ȟȓȏȓ ȭȘȢȎȣȳȐȤȭ ȕȒȳȗȟțȬȱȠȪȟȭțȓȠȳșȪȘȖȥȓȞȓȕȕȳȟȠȎȐșȓțțȭȕȳțȦȖȚȖȝȟȖȣȜșȜȑȎȚȖȎȗȥȓȞȓȕȟȝȳșȘȡȐȎțțȭȕȘșȳȱțȠȎȚȖȧȜȒȜȕȐȜșȭȱȗȜȚȡȧȓȑșȖȏȦȓȝȳȕțȎȐȎȠȖȟȐȜȴȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȚȜȔșȖȐȜȟȠȳȀȎȘȖȚȥȖțȜȚȕȎȒȜȝȜȚȜȑȜȬȟȎȚȜȝȳȕțȎțțȭȢȜȞȚȡȱȠȪȟȭȏȓȕșȳȥȓșȓȚȓțȠȳȐȡȕȎȑȎșȪțȓțȜȑȜȜȏȞȎȕȡȟȓȏȓȭȘȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȳȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȎǼȏȞȎȕȍȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȚȖȞȜȕȡȚȳȱȚȜȭȘȟȖȟȠȓȚȡȡȭȐșȓțȪȟȡȏ·ȱȘȠȎȝȞȜȟȓȏȓȭȘȝȞȜȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȎȧȜȡȠȐȜȞȬȱȠȪȟȭȐȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȝȞȜȤȓȟȡȟȎȚȜȝȳȕțȎțțȭȳȟȘșȎȒȎȱȠȪȟȭȳȕȥȜȠȖȞȪȜȣȐȕȎȱȚȜȕȎșȓȔțȖȣȠȎȐȕȎȱȚȜȒȜȝȜȐțȬȬȥȖȣȡȭȐșȓțȪȡȭȐșȓțțȭȝȞȜȟȐȜȴȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȳȳȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȕȒȳȏțȜȟȠȳȳȚȜȔșȖȐȜȟȠȳȡȭȐșȓțțȭȝȞȜȟȓȏȓȭȘȝȞȜȟȡȏ·ȱȘȠȎȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȠȎȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜȴȐȕȎȱȚȜȒȳȴȕȳțȦȖȚȖșȬȒȪȚȖȡȭȐșȓțțȭȝȞȜȟȓȏȓȭȘȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȡȒȎțȖȗȥȎȟȡȭȐșȓțțȭȝȞȜȟȓȏȓȭȘȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȎȡȚȎȗȏȡȠțȪȜȚȡȭȘȖȚȏȎȔȎȱȟȠȎȠȖ
ǸșȪȜȤǹǮ
ǮȘȠȡȎșȪțȳȝȞȜȏșȓȚȖȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȀȐȖȝ

ǾȖȟǿȠȞȡȘȠȡȞțȎȚȜȒȓșȪȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜ
ȝȟȖȣȜșȜȑȎ
ǸȜȑțȳȠȖȐțȖȗȘȜȚȝȜțȓțȠȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȠȎȘȜȔȐȘșȬȥȎȱȐȟȓȏȓȕțȎțțȭȝȞȜȝȞȜȢȓȟȳȬȠȎȴȴȐȖȚȜȑȖȒȜȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳǦȣȚȜȔțȎȘȜțȘȞȓȠȖȕȡȐȎȠȖȠȎȘȖȚȥȖțȜȚȞȜȕȡȚȳțțȭȝȟȖȣȜșȜȑȜȚțȜȞȚȳȝȞȎȐȖșȟȐȜȱȴȝȞȜȢȓȟȳȴȡȭȐșȓțțȭȝȞȜȘȜțȘȞȓȠțȳȤȳșȳȠȎȕȎȐȒȎțțȭȒȳȭșȪțȜȟȠȳȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȡȭȐșȓțțȭȝȞȜȚȓȠȜȒȖȠȎȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴȝȞȎȤȳȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȡȭȐșȓțțȭȝȞȜȟȐȳȗȝȜȟȎȒȜȐȖȗȟȠȎȠȡȟȡȭȐșȓțțȭȝȞȜȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖȟȐȜȑȜȞȜȕȐȖȠȘȡȄȳȕțȎțțȭȱȜȟțȜȐȜȬȒșȭȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȭȟȐȜȴȣȭȘȜȟȠȓȗȎȠȎȘȜȔȕȎȘșȎȒȎȬȠȪȜȟțȜȐȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜȟȐȳȠȜȑșȭȒȡȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜȴȘȜțȤȓȝȤȳȴȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȐȕȎȱȚȜȒȳȴȕȭȘȜȴȏȡȒȓȐȖȣȜȒȖȠȖȢȎȣȳȐȓȤȪȡȟȐȜȴȗȒȳȭșȪțȜȟȠȳ

ǼȠȔȓȕȎȑȎșȪțȓȞȜȕȡȚȳțțȭȘȜȑțȳȠȖȐțȜȑȜȘȜȚȝȜțȓțȠȡȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȚȖȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȱȚȜȭȘȡȚȳțțȭȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȳȬȚȳȔȜȟȜȏȜȐȜȑȜȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜȟȝȳșȘȡȐȎțțȭȒȓȕțȎțțȭȍȭȘȟȡȏ·ȱȘȠȎȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳȕȎȏȓȕȝȓȥȡȱȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȭȝȞȎȘȠȖȥțȖȚȝȟȖȣȜșȜȑȜȚȟȓȏȓȐȭȘȜȟȠȳȝȞȖțȎșȓȔțȜȟȠȳȒȜȝȓȐțȜȴȟȖȟȠȓȚȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳȁȝȞȜȤȓȟȳȟȠȐȜȞȓțțȭȐșȎȟțȜȑȜȡȭȐșȓțțȭȝȞȜȟȓȏȓ–ȐȞȳȕțȖȣȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȟȖȠȡȎȤȳȭȣȕȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚȐȳȒȑȡȘȳȐȳȒȡȚȜȘȘȜșȓȑ–ȟȘșȎȒȎȱȠȪȟȭȟȠȳȗȘȎȍȘȜțȤȓȝȤȳȭȟȝȓȤȳȎșȳȟȠȎȧȜțȎȒȎȱȎȏȜțȓțȎȒȎȱȗȜȚȡȝȜȥȡȠȠȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȡȝȓȐțȓțȜȟȠȳȐȟȜȏȳǼȥȓȐȖȒțȖȚȱȠȓȧȜȎȒȓȘȐȎȠțȜȟȢȜȞȚȜȐȎțȖȗȜȏȞȎȕȍȱȏȎȕȜȬȒșȭȞȜȕȐȖȠȘȡȎȢȓȘȠȖȐțȜȑȜȠȎȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȜȑȜȘȜȚȝȜțȓțȠȳȐȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳǮȢȓȘȠȖȐțȖȗȘȜȚȝȜțȓțȠȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȍȘȜțȤȓȝȤȳȴȝȜșȭȑȎȱȡȟȎȚȜȜȤȳțȤȳȝȞȎȘȠȖȥțȖȚȝȟȖȣȜșȜȑȜȚȞȜȕȐȖȠȘȡȐșȎȟțȜȑȜȍȡȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȗȒȳȭșȪțȜȟȠȳȟȎȚȜȜȤȳțȤȳȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȒȳȗȠȎȟȎȚȜȜȤȳțȤȳȟȠȎȐșȓțȪȕțȎȥȖȚȖȣȳțȦȖȣȒȜȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜȜȏȞȎȕȡȍȳȗȜȑȜȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐȒȳȭșȪțȜȟȠȳǿȎȚȜȜȤȳțȘȎȐȳȒȜȏȞȎȔȎȱȟȠȡȝȳțȪȞȜȕȐȖȠȘȡȡțȪȜȑȜȝȜȥȡȠȠȭȟȎȚȜȝȜȐȎȑȖȐȳȒȥȡȠȠȭȐșȎȟțȜȴȤȳțțȜȟȠȳȳȝȜȕȖȠȖȐțȜȑȜȟȠȎȐșȓțțȭȒȜȐȟȪȜȑȜȠȜȑȜȧȜȐȣȜȒȖȠȪȒȜȟȢȓȞȖȗȜȑȜȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜȍǲșȭȞȜȕȐȖȠȘȡȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȍȘȜțȤȓȝȤȳȴȡȢȎȣȳȐȤȭȐȎȔșȖȐȜȑȜȕțȎȥȓțțȭțȎȏȡȐȎȱȎȒȓȘȐȎȠțȎȟȎȚȜȜȤȳțȘȎ ȠȎȘ ȭȘ țȖȕȪȘȎ ȟȎȚȜȜȤȳțȘȎ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȱ țȓȝȞȖȗțȭȠȠȭȟȓȏȓ ȟȎȚȜȕȎȝȓȞȓȥȓțțȭ țȓȑȎȠȖȐțȓ ȟȠȎȐșȓțțȭ ȒȜ ȟȐȜȱȴ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳǻȎȝȞȜȠȖȐȎȑȡȕȎȐȖȧȓțȎȟȎȚȜȜȤȳțȘȎȝȓȞȓȒȏȎȥȎȱțȓȜȏ·ȱȘȠȖȐțȡȜȤȳțȘȡ ȟȐȜȴȣȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗ ȳ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȒȳȗ ȝȓȐțȜȬȚȳȞȜȬ ȓȑȜȴȟȠȖȥțȳȠȓțȒȓțȤȳȴ ȕȐȓȞȣțȱ ȟȠȎȐșȓțțȭ ȒȜ ȳțȦȖȣ țȎȐȳȠȪ ȚȜȔșȖȐȜ ȕțȓȐȎȑȡȠȎȎȐȠȜȞȖȠȎȞțȳȐȳȒțȜȟȖțȖǲșȭȢȜȞȚȡȐȎțțȭȎȒȓȘȐȎȠțȜȴȟȎȚȜȜȤȳțȘȖȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎțȓȜȏȣȳȒțȜȕȳȟȠȎȐșȓțțȭȜȏȞȎȕȡȞȓȎșȪțȜȑȜȍȕȜȏȞȎȕȜȚȳȒȓȎșȪțȜȑȜȍȳțȠȓȞȳȜȞȖȕȎȤȳȭȟȜȤȳȎșȪțȖȣȞȓȎȘȤȳȗȜȤȳțȬȐȎțțȭȡȟȝȳȦțȜȟȠȳȟȐȜȴȣȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȒȳȗȘȞȳȕȪȝȞȖȕȚȡȳȒȓțȠȖȥțȜȟȠȳȄȓțȠȞȎșȪțȖȚȡȢȜȞȚȡȐȎțțȳȟȎȚȜȜȤȳțȘȖțȎțȎȦȝȜȑșȭȒȱȟȎȚȜȟȠȎȐșȓțțȭȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȭȘȓȞȜȕȡȚȳȱȚȜȭȘȡȕȎȑȎșȪțȓțȓȡȠȐȜȞȓțțȭȧȜȐȳȒȜȏȞȎȔȎȱȏȳșȪȦȥȖȚȓțȦȟȠȳȗȘȡȚȳȞȡȝȜȕȖȠȖȐțȜȟȠȳȥȖțȓȑȎȠȖȐțȜȟȠȳȟȠȎȐșȓțțȭȝȟȖȣȜșȜȑȎȒȜȟȎȚȜȑȜȟȓȏȓȡȟȖȟȠȓȚȳȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳǮȢȓȘȠȖȐțȖȗ ȘȜȚȝȜțȓțȠ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȍȘȜțȤȓȝȤȳȴ ȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȐȘșȬȥȎȱȡȚȳțțȭȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȳȬȚȳȔȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜȑȜȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜȟȝȳșȘȡȐȎțțȭȠȎȞȜȕȘȞȖȐȎȱȠȪȟȭȐȓȚȜȤȳȗțȜțȎȟȖȥȓțȜȚȡȜȤȳțȬȐȎțțȳȝȞȎȘȠȖȥțȖȚȝȟȖȣȜșȜȑȜȚȐșȎȟțȖȣȕȒȳȏțȜȟȠȓȗȚȖțȡșȖȣȳȚȎȗȏȡȠțȳȣȒȜȟȭȑțȓțȪȎȠȎȘȜȔȐȡȭȐșȓțțȳȝȞȜȠȓȭȘȗȜȑȜȜȤȳțȬȬȠȪȳțȦȳȟȝȓȤȳȎșȳȟȠȖȀȎȘȖȚȥȖțȜȚȎȢȓȘȠȖȐțȖȗȘȜȚȝȜțȓțȠȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜ ȝȟȖȣȜșȜȑȎ ȐȖȕțȎȥȎȱȠȪȟȭ ȟȡȘȡȝțȳȟȠȬțȎȟȠȡȝțȖȣ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȝȎȞȎȚȓȠȞȖȟȎȚȜȜȤȳțȘȖȟȠȡȝȳțȪȎȒȓȘȐȎȠțȜȟȠȳȞȳȐȓțȪȟȠȎȐșȓțțȭȒȜ ȟȓȏȓȭȘȒȜȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȭȘȒȜȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȝȞȖȗȚȎțțȭțȓȝȞȖȗțȭȠȠȭ ȟȓȏȓ ȭȘ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ ȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜ ȝȟȖȣȜ
ǸșȪȜȤǹǮ
ǮȘȠȡȎșȪțȳȝȞȜȏșȓȚȖȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȀȐȖȝ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șȜȑȎ ȟȎȚȜȝȜȐȎȑȎ ȟȠȎȐșȓțțȭȒȜ ȜȤȳțȜȘ ȳțȦȖȣ ȟȠȎȐșȓțțȭȒȜ ȟȐȜȱȴȝȞȜȢȓȟȳȴǽȜȐȓȒȳțȘȜȐȖȗȘȜȚȝȜțȓțȠȞȓȎșȳȕȡȱȠȪȟȭȥȓȞȓȕȡȚȳțțȭȞȎȤȳȜțȎșȳȕȡȐȎȠȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȳȒȳȴȧȜȐȖȭȐșȭȱȠȪȟȭȡȤȳșȓȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȣȒȳȭȣȧȜȚȎȬȠȪțȎȚȓȠȳȒȜȟȭȑțȓțțȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȤȳșȓȗȄȳșȳȚȜȔȡȠȪȐȖȕțȎȥȎȠȖȟȭȭȘȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓȚȠȎȘȳȟȎȚȖȚȟȡȏ·ȱȘȠȜȚǿȠȡȝȳțȪȴȣțȪȜȴȜȏ·ȱȘȠȖȐțȜȟȠȳȎȘȠȡȎșȪțȜȟȠȳȗȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳȟȜȤȳȎșȪțȖȚȐȖȚȜȑȎȚȝȜȕțȎȥȎȱȠȪȟȭțȎȟȎȚȜȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȳȝȞȎȘȠȖȥțȖȚȝȟȖȣȜșȜȑȜȚȟȐȜȴȣȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȒȳȗȄȓțȠȞȎșȪțȖȚȞȓȑȡșȭȠȜȞȜȚȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȜȑȜȘȜȚȝȜțȓțȠȎȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȱȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȳȭǽȞȜȢȓȟȳȗțȖȗȞȜȕȐȖȠȜȘȐȖȚȎȑȎȱȐȳȒșȬȒȖțȖȜȟȜȏșȖȐȖȣȢȜȞȚȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜȴȞȓȑȡșȭȤȳȴȠȎȘȖȣȭȘȳțȳȤȳȎȠȖȐȎȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȳȟȠȪȟȐȳȒȜȚȓȝȜȒȜșȎțțȭȐȎȔȘȖȣȟȖȠȡȎȤȳȗȡȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȳ ȕ ȠȞȖȐȎșȖȚȖ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȖȚȖȤȳșȭȚȖǲșȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜȟȠȎțȜȐșȓțțȭȠȎȞȜȕȐȖȠȘȡȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎțȓȜȏȣȳȒțȖȚȱȟȐȳȒȜȚȓȝȞȎȑțȓțțȭȒȜȟȎȚȜȞȜȕȐȖȠȘȡȟȎȚȜȐȖȣȜȐȎțțȭȟȎȚȜȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭȭȘȓțȓȚȜȔșȖȐȓȏȓȕȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȳȴǼȟȜȏșȖȐȡ ȞȜșȪ ȡ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȐȳȒȳȑȞȎȬȠȪȞȓȢșȓȘȟȖȐțȳȒȳȴǽȞȜȤȓȟȞȓȢșȓȘȟȳȴȒȜȝȜȐțȬȱȠȪȟȭȳȕȏȎȑȎȥȡȱȠȪȟȭȝȞȜȤȓȟȎȚȖȕȐȜȞȜȠțȜȑȜȕȐ·ȭȕȘȡȧȜȒȜȕȐȜșȭȱȝȞȎȘȠȖȥțȜȚȡȝȟȖȣȜșȜȑȡȘȜȞȖȑȡȐȎȠȖȟȐȜȬȒȳȭșȪțȳȟȠȪȳȟȝȳșȘȡȐȎțțȭȒȜȐȳșȪțȜȘȓȞȡȐȎȠȖȟȐȜȱȬȝȜȐȓȒȳțȘȜȬǾȓȕȡșȪȠȎȠȜȚȝȞȜȤȓȟȡȞȓȢșȓȘȟȳȴȱȕȚȳțȎȳȞȜȕȐȖȠȜȘȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȜȴ ȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳǽȜȱȒțȎțțȭȕȒȎȠțȜȟȠȳȒȜȒȜȐȳșȪțȜȴ ȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȳȴȞȓȢșȓȘȟȳȴȠȎȟȎȚȜȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭȕțȎȣȜȒȭȠȪȟȐȜȱȐȳȒȜȏȞȎȔȓțțȭȡȢȓțȜȚȓțȳ ȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȎȤȳȴǺȖ ȐȐȎȔȎȱȚȜȧȜ ȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȎȤȳȬȚȜȔțȎȞȜȕȑșȭȒȎȠȖȭȘȝȞȜȭȐȕȒȎȠțȜȟȠȳȒȜȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȳȴȧȜȕțȎȣȜȒȖȠȪȟȐȜȱȐȖȞȎȔȓțțȭȥȓȞȓȕȝȜȐȓȒȳțȘȡǽȜȠȞȓȏȎȐȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȎȤȳȴȱȐȎȔșȖȐȜȬȟȘșȎȒȜȐȜȬȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȠȎȘȭȘȚȜȔȓȞȜȕȑșȭȒȎȠȖȟȭȭȘȝȜȘȎȕțȖȘȕȞȳșȜȟȠȳ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȢȎȣȳȐȤȭ ȳȭȘȡȚȜȐȎȒȜȟȭȑțȓțțȭȐȖȟȜȘȜȑȜȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡǵȑȳȒțȜȕȠȓȜȞȳȱȬǮǺȎȟșȜȡȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȜȐȎțȳ șȬȒȖ ȝȞȎȑțȡȠȪ ȒȜ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȐȖȧȖȣ ȤȳțțȜȟȠȓȗȭȘȳȐȖȟȠȡȝȎȬȠȪȒșȭțȖȣȭȘȔȖȠȠȱȐȜȐȎȔșȖȐȳȝȜȠȞȓȏȖǿȎȚȓȤȳȤȳțțȜȟȠȳȱȜȟțȜȐȜȝȜșȜȔțȖȚȖȒșȭȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȠȎȘȭȘțȎȒȎțțȭȒȜȝȜȚȜȑȖȳțȦȖȚȡȝȞȜȤȓȟȳȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳțȓȚȜȔșȖȐȓȏȓȕȜȝȜȞȖțȎȐȖȧȳȤȳțțȜȟȠȳǻȓȜȏȣȳȒțȜȐȳȒȕțȎȥȖȠȖȧȜȝȞȎȑțȓțțȭȒȜȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȎȤȳȴȐȳȒȜȏȞȎȔȎȱȳȚȜȠȖȐȎȤȳȗțȜȤȳșȪȜȐȖȗȎȟȝȓȘȠȞȜȕȐȖȠȘȡȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳǮǼǲȓȞȘȎȥǼǰǺȜȟȘȎșȓțȘȜǿȎȚȓȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȜȐȎțȳȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȝȜȐțȳȟȠȬȞȓȎșȳȕȡȬȠȪȐȟȓțȎȧȜȐȜțȖȕȒȎȠțȳȒȜȟȭȑȎȬȠȪțȎȚȳȥȓțȖȣȐȓȞȦȖțȳȝȞȖȗȚȎȬȠȪțȎȟȓȏȓȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȳȟȠȪȕȎȟȐȜȴȒȳȴȕȎȐȔȒȖȐȖȏȖȞȎȬȠȪȞȡȣȐȝȓȞȓȒȐȚȳȬȠȪȒȜșȎȠȖȝȓȞȓȦȘȜȒȖǼȠȔȓ țȎȭȐțȳȟȠȪ ȝȞȎȑțȓțțȭ ȒȜ ȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȎȤȳȴ ȱ țȎȗȐȎȔșȖȐȳȦȖȚ ȝȜȘȎȕțȖȘȜȚ ȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȜȑȜ ȘȜȚȝȜțȓțȠȎ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȧȜȐȳȒȜȏȞȎȔȎȱȐȟȜȏȳȠȎȘȳȕțȎȥȖȚȳȎȟȝȓȘȠȖȭȘȳȟȝȞȖȭȬȠȪȞȜȕȐȖȠȘȡȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȭȘȕȒȎȠ
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țȳȟȠȪȒȜȞȓȢșȓȘȟȳȴȒȜȐȳșȪțȜȴȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȳȴȝȞȎȑțȓțțȭȒȜȟȎȚȜȞȜȕȐȖȠȘȡȟȎȚȜȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭȚȜȠȖȐȎȤȳȗțȜȤȳșȪȜȐȖȗȎȟȝȓȘȠȠȎȳțǽȜȑȜȒȔȡȬȥȖȟȪȕǹǺǺȳȠȳțȜȬȭȘȎȐȖȒȳșȭȱȭȘȜȟțȜȐțȖȗȚȓȣȎțȳȕȚȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȜȴȝȳȒȟȠȞȡȘȠȡȞȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȓȒȎȑȜȑȎȕȎȒȜȐȜșȓțȳȟȠȪȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȬȒȳȭșȪțȳȟȠȬȐȐȎȔȎȱȚȜȕȎȚȜȔșȖȐȓȐȭȘȜȟȠȳȝȜȘȎȕțȖȘȎȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȜȴȝȳȒȟȠȞȡȘȠȡȞȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȞȜȕȑșȭȒȎȠȖȕȎȒȜȐȜșȓțȳȟȠȪ ȟȐȜȱȬȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȬȒȳȭșȪțȳȟȠȬǾȎȕȜȚȕȠȖȚȜȟțȜȐțȳȟȘșȎȒȜȐȳȟȠȞȡȘȠȡȞȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȳȟțȡȬȠȪȕȜȒțȳȱȴȟȠȜȞȜțȖȒȜȟȠȎȠțȪȜȎȐȠȜțȜȚțȜȳȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠȪȟȜȏȜȬȞȜȕȐȖȐȎȬȥȳȝȳȒȟȖȟȠȓȚȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳȎȕȳțȦȜȴ²ȕțȎȣȜȒȭȠȪȟȭȡȠȳȟțȜȚȡȐȕȎȱȚȜȕȐ·ȭȕȘȡȐȕȎȱȚȜȜȏȡȚȜȐșȬȬȠȪȳȒȜȝȜȐțȬȬȠȪȜȒțȎȜȒțȡȀȎȘȜȔȝȞȜȢȓȟȳȗțȡȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȚȖȞȜȕȑșȭȒȎȱȚȜȭȘȝȞȜȤȓȟȧȜȚȎȱțȎȟȠȡȝțȳȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ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țȎșȪțȜȑȜ ȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȭ ǼȏȜȟțȜȐȎțțȜ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȡȬ ȚȜȒȓșȪ ȝȞȜȢȓȟ-
ȟȖȜțȎșȪțȜȑȜȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȭȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȖȜȝȖȟȎțȜȟȜȒȓȞ-
ȔȎțȖȓ ȟȜȟȠȎȐșȭȬȧȖȣ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȍȘȜțȤȓȝȤȖȖ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȎ
ȐȝȞȜȤȓȟȟȓȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȎȤȖȖǶȕșȜȔȓțțȩȓȝȜȒȣȜȒȩȘȝȜțȖȚȎțȖȬ
ȝȜțȭȠȖȭ ȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȭ ȝȜȕȐȜșȖșȖ ȜȝȞȓȒȓșȖȠȪ ȝȜțȭȠȖȓ ©ȝȞȜȢȓȟȟȖȜ-
țȎșȪțȜȓ ȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȓª ȝȟȖȣȜșȜȑȎ ȘȎȘ ȚȓȔȟȖȟȠȓȚțȜȑȜ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗ-
ȟȠȐȖȭ ȠȞȓȣ ȝȜȒȟȠȞȡȘȠȡȞ ȘȜȑțȖȠȖȐțȜȗ ² ȕțȎțȖȓ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȓȗ Ȑ
ȍȒȜȟȠȖȔȓțȖȭȣ ȎȢȢȓȘȠȖȐțȜȗ  ȫȚȜȤȖȜțȎșȪțȜȤȓțțȜȟȠțȜȓ ȟȎȚȜȜȠ-
țȜȦȓțȖȓȖȝȜȐȓȒȓțȥȓȟȘȜȗȡȚȓțȖȓȞȎȤȖȜțȎșȖȕȖȞȜȐȎȠȪȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪ-
țȩȓȝȜȐȓȒȓțȥȓȟȘȖȓȒȓȗȟȠȐȖȭ
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ǸșȬȥȓȐȩȓ ȟșȜȐȎ ȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ ȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȓ
ȍȘȜțȤȓȝȤȖȭȟȠȞȡȘȠȡȞȎȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗȍȘȜțȤȓȝȤȖȖ
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,Q WKH DUWLFOH DQ DXWKRU SUHVHQWV WKH WKHRUHWLFDO DQDO\VLV RI WKH FRQ-
FHSWRISURIHVVLRQDOFRQVFLRXVQHVV6XEVWDQWLDWHGWKHVWUXFWXUDOPRGHO
RI SUDFWLFDO SV\FKRORJLVW·V SURIHVVLRQDO FRQVFLRXVQHVV DQG GHVFULEHG
FRQWHQW FRPSRQHQWV RI SURIHVVLRQDO VHOIFRQFHSW E\ H[SHUW LQ WKH SUR-
FHVV RI SURIHVVLRQDO JURZWK$SSURDFKHV WRXQGHUVWDQGLQJ WKH FRQFHSW
RILGHQWLW\DOORZHGWRGHÀQHWKHFRQFHSWRI´SURIHVVLRQDOVHOIFRQFHSWµRI
SV\FKRORJLVWDVLQWHUV\VWHPLQWHUDFWLRQRIWKUHHVXEVWUXFWXUHVFRJQLWLYH
²NQRZOHGJHRIRSSRUWXQLWLHVLQVHOIDFKLHYHPHQWDIIHFWLYH²HPRWLRQDO
DQGEHKDYLRUDOVHOIUHODWLRQYDOXDEOH²WKHDELOLW\WRVWUHDPOLQHSURIHV-
VLRQDOEHKDYLRUDODFWLRQ
.H\ZRUGVFRQVFLRXVQHVVSURIHVVLRQDOFRQVFLRXVQHVV6HOIFRQFHSWLRQ
WKHVWUXFWXUHRISURIHVVLRQDOVHOIFRQFHSW
ǺȎȠȓȞȳȎșțȎȒȳȗȦȜȐȒȜȞȓȒȎȘȤȳȴ
